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INTRODUCCIÓN
El hidróxido de calcio es un polvo blanco que se obtiene por la calcinación del carbonato cálcico. Es
considerado como el medicamento de elección tanto en la protección pulpar directa como indirecta, y
pulpotomía vital. Como tiene tendencia a formar carbonato con el anhídrido carbónico (CO2) del aire,
se recomienda almacenarlo en un frasco color topacio bien cerrado. Es poco soluble en agua, su pH
es alcalino, aproximadamente de 12.4, lo que le permite ser un magnífico bactericida, hasta las esporas
mueren al ponerse en contacto con el elemento. 
Comúnmente se prepara con suero fisiológico o agua tratada, aunque puede utilizarse cualquier pre-
sentación o marca comercial. 
El hidróxido de calcio induce la remineralización de la dentina reblandecida, libera de gérmenes la ca-
vidad, estimula la cicatrización, siendo tolerado perfectamente por el órgano pulpar. Por ello, y por otras
ventajas este fármaco ha sido aceptado mundialmente como el precursor fundamental en la pulpotomía
vital, recubrimiento pulpar directo e indirecto. 
CONCLUSIÓN 
El hidróxido de calcio Ca(OH)2 es una sustancia ampliamente utilizada en endodoncia desde su intro-
ducción por Herman en 1920. 
Sus propiedades para controlar la inflamación, y su actividad antimicrobiana, lo hacen aconsejable
para su empleo como medicación tópica entre sesiones o como componente de materiales de obtura-
ción temporarios y definitivos.
Es un material ampliamente utilizado en odontología conservadora de fácil manejo, sencilla aplicación
y de muy bajo coste.
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